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Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 La campagne de prospections menée à la fin de l’hiver sur une parcelle boisée du Mont
Jolibois visait à retrouver, à partir du seul témoignage oral d’un habitant, Mr Pierre
Lecuyer, né en 1923, un ancien cimetière aménagé durant la Première Guerre mondiale.
Ce cimetière aurait accueilli les sépultures des chiens employés par l’armée belge pour
tracter  attelages,  mitrailleuses  et  munitions  jusqu’au  Centre  d’Instruction  des
Mitrailleurs, aménagé sur la commune de Criel-sur-Mer et utilisé entre 1915-1919.
2 Cette  parcelle  est  située  sur  le  plateau  ouest.  Un  chemin  contigu,  présentant  un
important dénivelé permet d’accéder aux anciennes zones de tirs et d’entraînements
réservées à l’armée belge depuis le camp et les cantonnements situés en ville.
3 Les recherches sur le terrain n’ont malheureusement permis de retrouver aucun indice
lié à l’aménagement ou à l’utilisation de ce cimetière. Seuls deux objets évoquant la
présence  des  troupes  belges  dans  ce  secteur  furent  retrouvés :  un  petit  bouton  de
vareuse au motif au lion, fabriqué aux USA et une cocarde de casquette belge encore
peinte aux couleurs nationales. Les contacts établis depuis plusieurs années avec un
expert du Musée Royal de l’Armée ont permis de retrouver récemment aux archives de
Bruxelles un plan détaillé de l’ensemble des installations militaires de Criel-sur-Mer,
cimetière exclus. Il permet néanmoins d’envisager une poursuite des recherches sur le
terrain et plus particulièrement autour de l’un des deux chenils.
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